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СКЛОНЕНИЕ К САМОУБИЙСТВУ, умышленное возбуждение у другого лица 
решимости совершить самоубийство. Преступление, предусмотренное ст. 146 УК 
Республики Беларусь, при котором деяние виновного состоит в возбуждении у другого 
лица решимости совершить акт суицида, а в качестве последствий названо самоубийство 
потерпевшего или покушение на него. Сущность поведения при таком преступлении 
состоит в том, что виновный воздействует на сознание и волю другого лица, но при этом 
воля потерпевшего не парализуется. У него остаётся свобода выбора своего 
последующего поведения: совершить самоубийства или отказаться от него. 
По форме выражения С. к с. может совершаться словами, жестами, письменными 
знаками, носить открытый или завуалированный характер. Способы С. к с. могут быть 
разные (просьба, приказ, обман, поручение, совет и т. п.). Если виновный возбуждает у 
другого лица решимость совершить самоубийство путём жестокого обращения с ним или 
систематического унижения его личного достоинства, то всё содеянное квалифицируется 
по ст. 145 УК (доведение до самоубийства), а при наличии прямого умысла к 
последствиям – по ст. 139 УК (убийство). 
Для наличия состава преступления, предусмотренного ст. 146 УК, необходимо 
установить причинную связь между действиями виновного, возбудившего у потерпевшего 
решимость совершить самоубийство, и его самоубийством или покушением на него. 
Данное преступление считается оконченным с момента наступления указанных в законе 
последствий. Для наличия этого состава преступления необходимо, чтобы потерпевший 
действительно совершил акт суицида, а не его инсценировку. 
Субъективная сторона С. к с. по отношению к последствиям характеризуется 
преступным легкомыслием либо косвенным умыслом. При наличии прямого умысла к 
последствиям виновный должен нести ответственность за убийство. 
Субъектом данного преступления является вменяемое лицо, достигшее на момент 
совершения преступления возраста 16 лет. 
В ч. 2 ст. 146 УК предусматривается повышенная ответственность за С. к с. 2 или 
более лиц либо заведомо несовершеннолетнего. Ч. 2 данной статьи применяется 
независимо от наступивших последствий. Достаточно лишь установить, что виновный 
умышленно возбуждает решимость совершить самоубийство у 2 или более лиц либо у 1 
лица, но не достигшего к моменту совершения деяния 18 лет. Склонение к самоубийству 
душевнобольного либо малолетнего (при некоторых обстоятельствах) должно влечь 
ответственность по ст. 139 УК. 
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